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МІСЦЕ СУСПІЛЬНО КОРИСНОЇ ПРАЦІ  
В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО 
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
Як відомо, порядок, підстави і форми залучення до праці засуджених, які 
відбувають покарання у виді позбавлення волі, сформульовані в міжнародних 
правових актах по поводженню із засудженими [1]. Зокрема, у ст. 8 
Міжнародного пакту про цивільні і політичні права (1966) підкреслюється, що 
робота або служба осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі за законним 
вироком суду, не належать до примусової або обов’язкової праці. У Мінімальних 
стандартних правилах поводження з ув’язненими наголошується, що праця 
ув’язнених не повинна завдати їм страждань, ув’язнених слід долучити до 
корисної праці у такому обсязі, щоб заповнити нормальний робочий день. Надана 
ув’язненим робота має бути по можливості такою, щоб підвищувати або давати 
їм кваліфікацію, що дозволить чесно працювати після звільнення. Європейські 
в’язничні правила (2006) у п. 26.3 встановлюють, що характер роботи, що 
надається, повинен підтримувати або розвивати навички, які дозволять 
ув’язненому заробляти собі на життя після звільнення [2]. 
Як справедливо вказує І. Я. Фойницький, тюремна робота настільки 
значуща для всього суспільства як один із карально-виправних елементів 
тюремної діяльності, що ставитися до неї зневажливо буде не лише нерозумно, а 
й шкідливо. Праця арештантів необхідна пенітенціарній установі не як джерело 
прибутків, ні тим більше як спосіб примушення арештантів, а лише як один із 
важливих виховних засобів. Також учений зазначав, що необхідно намагатися 
викликати у в’язнів повагу та любов до будь-якої праці, обираючи для кожного ті 
її види, які здатні забезпечити їм найбільш незалежне та чесне існування після 
звільнення. Отже, праця повинна буди обов’язковим елементом виправлення 
особи засудженого і мати на меті допомогти їм в подальшому відновити свій 
статус у суспільстві [1].  
Однак із прийняттям Закону України «Про внесення змін до 
Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу 
засудженого до європейських стандартів» від 08.04.2014 р. № 1186-VII значно 
розширилися права засуджених. Зокрема, ст. 118 Кримінально-виконавчого 
кодексу України проголошує «право працювати», тим самим звільняючи 
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засуджених від «обов’язку працювати» [3].  
У цілому позитивно сприймаючи указані зміни, деякі науковці 
відзначили негативні наслідки практичного застосування норм ст. 118 
Кримінально-виконавчого кодексу України в частині організації праці засуджених 
до позбавлення волі. Фактично праця перетворилася на право особи, що відбуває 
покарання, але, як відомо, скасування або обмеження права на працю може мати 
негативні наслідки для соціально-виховної роботи.  
Прикладом на користь даної тези є історичний прецедент, коли під час 
Французької революції 1848 р. нові державні діячі під гаслом усунення 
небезпечної конкуренції вільній роботі ліквідували тюремні роботи. Та вже у 
1850 р. було видано закон про обов’язковість тюремної роботи, яку французи у  
1852 р. визнали «елементом внутрішньої дисципліни, фізичного та морального 
відродження, що полегшує становище засудженого в ув’язненні, забезпечує 
його засобами існування після звільнення, охороняє суспільство від рецидиву і 
зменшує державні видатки на утримання тюрем» [1]. 
Варто зауважити, що обов’язковість праці осіб, засуджених до 
позбавлення волі, яка фактично була скасована ст. 118 Кримінально-
виконавчого кодексу України, має прогресивний характер. Багато країн у своїх 
кодексах необхідність обов’язкового залучення до праці закріплює як один із 
головних елементів виправлення особи.  
Наприклад, відповідно до ст. 98 «Залучення до праці засуджених до 
позбавлення волі» Кримінально-виконавчого кодексу Республіки Білорусь від 
11.01.2000 р. № 365-З кожен засуджений до позбавлення волі зобов’язаний 
працювати в місцях і на роботах, визначених адміністрацією виправних установ, 
яка, у свою чергу, зобов’язана залучати засуджених до суспільно корисної праці з 
урахуванням їх статі, віку, працездатності, стану здоров’я та, у деяких випадках, 
спеціальності. 
У науковій доктрині кримінально-виконавчого права фактично існують 
дві діаметрально протилежні думки щодо праці засуджених до позбавлення 
волі осіб. Одні переконані (і це найбільш обґрунтованим), що праця осіб у 
місцях позбавлення волі є насамперед правом, а не обов’язком. Цієї точки зору 
дотримуються й вітчизняні законодавці (підтвердженням є ст. 118 Кримінально-
виконавчого кодексу України). Інші вважають обов’язкове залучення осіб, 
засуджених до позбавлення волі, до праці – це необхідність. Це поділяє чимало 
вчених, зокрема і О. М. Неживець.  
Кожна з наведених концепції має свої переваги та прорахунки, але в 
контексті поточного реформування системи виконання покарань та 
запровадження інституту пробації слід брати до уваги наступне. Європейський 
вибір України змінив насамперед внутрішню політику нашої держави, у зв’язку 
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із чим законодавство зазнало низки істотних змін, серед яких і лібералізація 
залучення осіб, засуджених до позбавлення волі, до суспільно корисної праці. 
Тим не менш цей інститут і надалі залишатиметься невід’ємною частиною 
соціально-виховної роботи із засудженими, за умов поступового зведення до 
мінімуму різниці між життям на волі та за ґратами. 
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